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BOLETIN 
DE LA PROVINCIA. DE LEON 
AbVEKTENCÍA O F I C I A L 
Luego que loa Síes. Alcaldes y Secretnfios fétíibafl 
los aúttitífos del l ioLEtís que coffesjinhtinñ til din* 
ifito. di^ponüi'iLP que so fije ufi ejcmpliif en él tritio 
de costumhfe, doñcie ptjfmuiiccent hastii él recibo 
iltíl ñiimefó sifruiente. 
Los Secfoliifius cuidiifíxñ de coñBcrvrif loe BOLE= 
TINKS COIÜCCIOUIHIOS ofdeftndiiiiieute para su ebcua-
dfirñaclófi, qua deberá vefificafse cada aho. 
SE PlJüLIOA LOS LÜXÉS, «IgRCOLES V VIEItXES 
Se suscribe eñ la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pe* 
setas ;><> cóutimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y liS pesetas al 
año, pagadns al solicitar In suscfipcirtñ. 
Nt'imefus sueltos '¿h céntimos du peseta. 
ADVERTENCIA RDlTOliÍAL 
Las diS^osiooties de las Autoridades, excepto 1»8 
quü sea ti á instancia de parte no pobfe, se inserta* 
ñiti oliüialimiiitu; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al Kefvieio ñafcional que diinano de las 
inisinas: ló de inten-.s pafticubir previo el pajro ade-
hiñtado de '¿0 céntiiuos de peseta porcada linea dó 
iiieercióñ. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 9 de Julio) 
PRSSIÜ ENCÍA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . «1 R e y y la R e i n a R e -
g O i t e ( Q . Ü . O . ) .V A u g u s t a Rea l 
F i í j j i i i ; i c o i i t i n ú a u s i n n o v e d a d é ü 
^'i 'ínpyi'ÉEii.'.te Hulud. 
CiOlSIKHiNU D H P Í t U V l N C l A 
I I o n te-* 
E l d ía 24 de l a c t u a l , á las done de 
la maua i i i i , t e n d r á IngHi* ¡ i n t e el A l -
ca lde P i t íy ide .n te de l A i ' u a U i m i e t i t o 
de Pdl t ic in f . de l .^'il ia t e r c e r a s u b a s * 
t a , po r no h a b e r t e n i d o e fec to las dos 
prittieras, po r í i i l t » de l i c i t a d o f p s , 
de o n c e t r o z o s de tnade ra de r o b l e , 
que d a n u n v n i u t i i e u de 'J.íHO rr.ó* 
irits c i i b i c o ? , p m c e d e n t e s do c o r t a 
fVan(iu¡ei«t;i de l m o n t e p ú b l i c o . le 
ÍÍ({(ÍÜH:J j uMFd i í ' c ióc , b' f jo el t i ¡n t do 
t i i sae ió - i de '20 p e s e U s . y d e p u s i u -
d ( ü en pode r de l l ' r e s i d e i i t e de l a 
. l i n . t a y i i in i i i i s t rn t iva de T e j e d o . 
L:t Fubas ta y d i f í r u t e de d i c h o s 
p f o d o c t t . s «e . « t i j e t a i áu , en la p a r t e 
'Hie teiif /a a p l i i ' a e i ó n , a l p l i e g o de 
c j i i i l i e i o t i ' - p p u b l ' d i d o en e l [JOLI'.TÍN 
I.'KICIAL de la p r o v i n c i a c o i w p o n -
d i t -n te a l d i» 7 de O e t t i h r e ú l t i m o . 
L o ÍJHÜ lisiee p ú b l i c o pyv m e d i o 
del p r e s e n t e a n u n c i o pa ra g e n e r a l 
< 'o t ioc i í i> 'ento . 
Leóu ü do J u l i o de 18Í)Í). 
tíl (jotKirtiinlof, 
OMIIÜÍIIIÍ 'i'ojt» Í*t;rf/. 
El d ía 24 de l a c t u a l , á las d o c e de 
la u i n í j a i ' U , t e n d r á l u y a r a n t e el A l 
« t i l d e P i e ^ i d e n i e de l A p u n t a m i e n t o 
^ l i l i . f io ¡a s u b a s t a de v e i n t e t r o z o s 
'|e h a ^ a y t r e s de r o b l e , c o r t a d o s 
' ' ^ i H l u l e u l a m e n t e e t i e l m o n t e d e l 
pueblo de S i ' i i o , y d e p n g j t o d o s e n p o * 
"¡er de l P r e s i d e n t e de la J u n t a a d m i -
n i s t r a t i v a de d i c h o p u e b l o , c u b i * 
• 'ando ius n i i s t i i o s 4 , 0 7 0 m e t r o s cúa 
l ' icos los (te h u y a , y 0,69G ios de f o -
^ ' e , t asados ea l a c a n t i d a d de 18 
pesetas. 
La s u b a s t a y d i s f r u t e de d i c h o s 
p r o ü u u t u s se E u j e t a t á n , en la p a r t e 
q u e t e n g a ap l i cac ión , al plif^rn do 
eoDdti'ti.tu's publ icado en el BHLÍITIN 
cF in iA i . do la pn -v ÍMo ia co r r i - spnn-
d ie tn f al uia 7 de O c t u b r e ú l t i m o . 
L o que se h u l e p ú b l - c o por medio 
del p ie^en t i í « t iuucio para g e n e r a l 
Conoci tmei t u . 
L e ó n G de J u l i o de 1 8 9 9 . 
tíl Ootinfñnttor, 
í i A í i i í m T « j » Í * c r e i 
E l día 24 de l a c t u a l , íi las d n c e de 
la t i i a ñ a u a , t e n d r á h i ^ a r a n t e el A l 
cable. P r e s i d e n t e de l A y u t i t a m i e u t o 
de B n r ó u la s e ^ u i da s u b a s t a , po r 
n o h a b e r tt^nidd ef u t o la p r i m e r a , 
de t fet* p iezas de m a d e r a de rob le , 
q u e c u b i c a n \th(j'A m e t r o s c ú b i c o s , 
t asadas en 18.25 pese tas , y p roee 
d e n de c o r t a f r u d i d e n t a del m o n t e 
d e l pu t -b lo de P o l v o r e d o d e n o m i n a d o 
. N a redo t, y d e p e s i t a d a s en pnder 
de l P r e s i d e n t e de la J u n t a a d m i n i s -
t r a t i v a del i n d i c a d o pueb lo O. Do * 
m u gro A l V a n z . 
La subas ta y d U f c u t o de d i c h - i s 
p r o d u c t o s se s u j e t a r á n , en la p a r t o 
q u e t e n g a a p l i c a c i ó n , a l ptie£r<» de 
co d í c i o u e s p u b l i c a d o en el I ÍHUÍTÍN 
OFICIAL i le la p r o v i n c i a c o r r e s p u n » 
d i e n t e al d ía 7 de O c t u b r e ú l t i m o . 
Ln K]\V' s»' hat to p ú b l i c o por m e d i o 
de l p i o s e n t o a n u n c i o para g e n e r a l 
c o i i o c i t n i e i i t o . 
L e ó u ü de J u l i o de 189U. 
Él Ooliuíiintlofi 
D, RAMÓN TOJO V PÉREZ, 
U"UKHNAÜOn CIVIL M i ESTA PUOVIN* 
CIA. 
l l a g o eaber : Q u e h a b i e n d o a c u d i -
do a n t e n u ¡tut(. i idEid Ü . J t i h ú i i Ki - r -
n á m l e z . c o n t r a t i s t a de. la c a r r e t e r a 
de U i i - n e f í r o f i l a d o L e ó n á C..b'>u 
l i e s , S e c c i ó n de C i m a n e s ú La M ; . g * 
d a l e n a , p i d i e n d o a b o n o de d a n o s y 
p e r j u i c i o s ocus ionaddS eou las g r a n -
des t o r m e n t a s q t i e eü l o s r i i a s 10, U 
y 12 de ! ¡ res de J u n i o p r ó x i m o p a -
sado d e s c a r g a r o n en los t é r m i n o s 
m u n i c i p a l e s de l l i o s e c o de T a p i a y 
C a r r o c e r a , q u e p r o d u j e r o n g r a n d e s 
c o f f i m i e n t o s de l t e r r e n o , d e g t f u o 
c i ó n de t e r r a p l e n e s y d e t e r i o r o s eu 
v a r i a s ob ras do f á b r i c a , y q u e sO c o n * 
s ideve c o m o caso de f u e r z a S iü* ío f , 
h¡i a c o r d a d o , c o ' f o r m e ¡i lo p r e v e n i -
í l f i en el u r t . ' • i . " de l R - ' g l a m e n t d de 
17 de J u l i o do ISt iS, j u i u n c i a r í-l p ú 
b l i c o q u e se está t r a m i t a n d o el e x -
p e d i e i ' t e , y q u e s " d e c l a r a p o p u l a r 
lu a c c i ó n de r e c l a m a r trn c o u t i a r o , 
á fin de q u e s i b u b ' e r e o p o s i c i ó n 
p ' ie i i a alegMi'se en el p lazo .¡o q u i n -
ce d i a s , :i c o n t a r desde la i n s e r c i ó n 
de es te u n u t i c i o eu oi BOLETÍN UPI 
CIAL. 
León 5 de J u l i o de 1899 . 
H i i m ü n t o j o l*érei 
D O N J O S E R l í V I L L A Y H A Y A . 
I»NGÉMl¡Ito JlilUÍ DKL niSTtllTlP MI.NI! • 
un DE ESTA en VINCIA. 
Hag-o s a b e r : Q u e po r D. M a r c e l i n o 
B a l b u e u u y I V i i b u e t M , v e c i u o de 
L e ó n , se ha p r e s e n t a d o eu el ü o -
b i e r n o c i v d de «•sta p i o v i n e i a , en el 
d ia 9 de l mes de J u n i o , á las d i c a y 
m e d i a de la n i t i ñ a ' i a . \\-:x s o l i e i t u d 
de r e g i s t r o p i d i e m l o It iO p e i t e n e u * 
c ius para l-i nana do h i e r r o y o t r o s 
i i a m a d a l i m e j o m b U , s u a en t é r m i n o 
c-u i 'Úi i de l p u e b l o de. S o b r e p e ñ a s , 
A y u i i t a m t e u t t t de La E r e i h a , p a r a j e 
l l a m a d o »La Ma jada V i e j a » , y l i n d a 
al E c o n e l c e r r o de las H e b i l l a s . a l 
S Va l l e de. las fucu to r f , a l O . el s e -
r r ó n « le la Masera y c a m p e r a de las 
¿ a r a n i c a s . NT T r ^ s p ü u d i ' . c o l l a d a y 
t r a s las C e n a s . Hace U d e s i g i . a c i ó n 
dn lusc i ta 'h - .s l ü ü p e r t e n e n c i a s en la 
Forma s i g u i e n t e : 
Se t u r n a r á como p u n t o de p a r t i d a 
e l c n U u c n a r q u e e x i s t e en las L l o m -
pazaa y V a l de l t . ' o lmena r : desde d i -
c h o p u n t o se. t u e d i r u t i I 000 m e t r u s 
a l tí., 1.000 m e t r o s al O , 100 me» 
t í o s a! S . , 700 ¡neM-os al y l e v a n * 
t a n d o p e r p e - i d i c u l a r e s en ios e x t r u » 
oíos de estas l i ncas q u e d a r á c e r r a d o 
e l p e r í m e t r o de latí p e r t e n e n c i a s s o -
H c t a ' l a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n -
t e resado q u e t i e u e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o po r la l e y , se ha a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , por d e c r e t o 
de l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o 1,0 q u e se a n u n c i a po r m e d i o 
de l p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e en e l 
t é r m i n o de pesenta d í a s , c o n t a d o s 
desde su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r en 
el U o b i e r u o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s loa 
q u é se c o n s i ' i e r a r e u Con d e f e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o H e i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 2 4 de la l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L - ó 21 do J u m o de I 8 0 Í J . — . A t f * 
l í e v i l i a . 
M a g o saber : Q u e por U. F r a n c i s c o 
Deíonz y Rone t . en su n o m b r e y en 
el de D. E d u a r d o L e v i , v e c i n o s de 
M a d r i d , so h i p r e s e n t a d o en el Go« 
b ' e r n o « ¡ v d de esta p r o v i n c i a eu e l 
día 25 del mes de M a y o , las d o c e de 
l t manat in , u n a s o l i c i t u d de i c g i s t f o 
p i d i e n d o 4 2 p e r t e n e n c i a s p a r a ta m i -
na de a n t i m o n i o l l a m a d a ftintiagd, 
s i t a en t é r m i n o d e l p u e b l o dn l í n d i -
c o l , A y u n t a m i e n t o de M n r i í . s de Pa -
redes , p ' ihi jo d e n o m i n a d o «Los S a -
b u g o s . » H ce la d e s i g n a c i ó n de las 
c i t a d a s 42 peí t e n e n c i a s e n l a f u r n i a 
s i g u i e n t e : 
t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la peña do Los S a b u g o s , s t n a d a a l 
l ado de l c a m u u i q u e c o n i u i . i v a d e s -
de el pueb lo de S o b ó l o á I t u d i e o l . 
p e s d o es ie p u n t o se t r ied rán al S . 
700 m e t r o s , d o n d e se í i j a r a la 1 . " e s -
t a c a , l íe ( . ' á 2 . * 6'OÜ n v t r o s a! t í . , 
de 2 . ' á :í * :.| N 700 m e t r o s , de ¡t.8 
á 1.a a l O 000 m e t r o s , c e r r a e d o así 
e l p o l í g o n o , 
V h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r este i ü * 
t e r e s a d u q u e t i e i m r e a l i z a d o el d e * 
pós i to p r c v o n i d o po r 1» l e y , se ha 
a d m i t i d o IÍICIM s o l i c i t u d pu r d e u r e * 
t o del S r . ( i o b e r n a d o : - , s in p e r j u i c i o 
do t e r c e r o Lo q u e se a n u í . c í a por 
m e d i o de l p r e s e n t e e d i c t o pa ra q u e 
eu el t é r m i n o do sesen ta d i a s . c o n t a -
dos desde su f e c h a , p u e d a n p r e s e n -
t a r e n el G o b i e r n o c i v i l sus o p o g í -
Ciooes los q u e s . c o n s i d e r a r e n c o n 
d e r e c h o a l t o d o ó p a r t e de l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o , s e ^ ú n p r e v i e n e el a r t . 24 
de la loy de n . i u e r i a v i g e n t e . 
L*»ón 'a do J u n i u de" I 8 9 Í ) . — . / a r f 
K c t í l l a . 
H a g o saber : Q u e po r D. Ped ro 
TiSHe R a y l e t , v e c i n o de esta c i u d a d , 
se h a p resen tado eu e l ' í o b i e r u o c i * 
v i l de esta p r o v i n c i a ^ en él d i a 25 
de l mes de M a y o , A las d i e z de la 
m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r ó 
p i d i e n d o 12 p e f t e i i e n e i a s pat-.i la m i -
na de m a n g a i . e s o l l a m a d a B a l t a s A-
r a , s i t a en t é r i n i u o c o m ú n de l p u e -
b lo de V i l h i s i m p l i z , A y u n t a m i e n t o 
d ü Lá Po la d e ü O r d ó a , p a r a j e d é n o -
r 
Í5*t 
m i ñ a a f l «Lo P i i s i l g a » . y l i i i d a al N . 
lo i ; B i i r i i g a i . a e y m o í i t e de V e u t u s i ' 
¡ l a , t P í r e i i o e o f l n i h i E , hi.ea de l a 
F u g , ten-é i iO u u i i i ú u do l c i t a d u pué-
b l u üo V e u t o s i l h i i S. p p ú a de P u -
s i l g a . } ' O . p i f i o de S a ñ J u a n , t a f f e » 
n o c o m ú i. H a e e l a i l e s i g n a i ' i ó i i fle 
l as c i t a d a s l'¿ p e r t e n e n c i a s en la f o r -
m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á por p u n t o dé p a f t i a a 
u n a c a l i c a t a s i t u a d a en L a Pa8ils*« 
desdedoticie ra t n e d i f i i n a l N . 2 0 ' Q. 
100 n-.etrtjs p a r a la 1 . * e s t o c a , de I . * 
i a." a l O. vo* s . 3 0 0 n.etr i . 'g , de 2 , ' á 
8 , " a l S 2 0 " ¡2. 2(10- m e t r o s , de 8 * d 
4 , * i.l E. 2 0 ° ?5. 6 0 0 m e t r o s , d e 4 * a 
5 . * a l N 20° O . 200 m e t r o s , y desde 
la 5 , * a l O . üO* S . 800 m e t r o s , q u e -
d a n d o as i c e r r a d o el p e r í m e t r o de las 
12 p e r t e u e n t t i a é s b l i e í t a d a s . 
Y h a b i s n d » h e c h o c o a s t a r es te íñ • 
t e r e s a d u q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó 
s i t o p r e v e n i d o po r la l e y , se ha ad 
m i t i do d i c h a S o l i c i t u d , p o r d e c r e t o 
de l S r . G o b e r u a d o r , s i n perfuicio de 
t e r c e r o . L o q u e se a n u n c i a p o r m e 
d i o d e l p r e s e n t e e d i c t o p a r a f ¡ue e s 
e l t é r m i n o de s e s e o t a d í a s , c o n t a d o s 
d e s d e s u f e c h a , pne r t a i i p r e s e n t a r en 
e l G o b i e r n o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s l os 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o u i 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e j í u n p r e v i e n e e l a r t . 24 de la l e y 
de m i ñ o r í a v i g e n t e . 
i .eón 2 de J u n i o de 2 8 9 9 . — J o s d 
R e t i l l a . 
C U E H P O D E I N O E N i E l i O S D E M I N ^ S D I S T R I T O D E L E O N 
H a b l e r do t r a n s c u r r i d o e l p l a z o s e ñ a l a d o en el a r t . 66 d e l R e g l a m e n t o pa ra l a é j e e t i c l ó o de l a l e y de M i n a s s i n q u e l os r e g i s t r a d o r e s d e las 
q u e se c i t a n ú c o n t i n u a c i ó t i h a y a n p r e s e n t a d o e l pape l do r e i n t e g r o c o r r e s p o n d i e n t e , se h a c e s a b e r q u e e l S r . Q o b e r n a d o f h a a c o r d a d o c o n f e c h a de h o y , 
c a n c e l a r los e x p e d i e n t e s de d i c h a s m i ñ a s , d e c l a r a n d o f r a n c o s y r e g i s t r a b l e s los t e r r e n o s d e m a r c a d o s ; 
Nombré tle la in iña Minera l 
N u e s t r a S e ñ o r a do l ( . '« t tnc i i 
B i l b a o 
E s t r e l l a 
A u m e n t o a la E s t i é l l a 
I ncóg . - . i t a 
Te resa 
M : m o s 
Rufu. - la 
A u m e n t o á B i l b a o 
T e r c e r a 
A l f a 
H u l l a . 
I l e m . , 
I d e m . 
M e i n . , 
I l e m . , 
I l e m . . 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
B a i g o r t a . 
I n é s 
P e p i t a . . . . 
E l v i r a . . . , 
P r i m e r a 
C u a r t a 
E z e q u i e l 
D e m a s í a 1 . " i 1J P o r t é f i a . . 
D e m i . s í a 2 . " 4 la P o i t e ñ a . . 
l i e m e l i t a 
T u s i t a 
J u l i a 
L a s Dos H e r m a n a s 1 . ' . . . . 
L a s Dos H e r m a n a ? 2 . " 
( j o y a 
G r e g ' r i a u a 
S a n J i s é 
T e r c e r a S a n t a n d e r 
C u a r t a S a n t a n d e r 
L a V i r g e n de l C a r m e n 
F e r i ' U i i O Í n 
T i t Bus 
E i i s k a l d u n a 
B u e n a v e n t u r a 
E s c o c ' s a 
Burbiá I." 
M é i i i i h - s 1 . " 
M e d u l a s 2." 
M é J u l a s 3 . ' 
P r i a r a n z a 1 . * 
Duenu ).* 
D u e r n a 2 . ' 
C i r c o l:o!i<a-..o 
S a n A n t o n i o 
B ¡ . l l e s i e f o s • 
M e m v a l 3.a 
S a n . l i i f é 
S a h a r a 
I l e m 
I d e m 
l u e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
i .n -m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
IdeB) 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I i i e m 
I d e m 
I d e m 
H i e r r o 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
P l o m o 
I d e m 
T i e r r a s de a l u v i ó n 
I d e m 
I d e m 
Idem 
¡• lem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
H i e r r o 
H i e r r o y o t r o s . . . 
C u a r z o a u r í f e r o . . 
















4 0 8 
4 1 0 




8 1 5 
616 
7 3 0 
738 
m d o p . ' 




8 2 1 
8 4 2 
8 4 3 














9 7 3 




P A R A J E T É K M I N O 
Los Es c a l e r o s | V : l l a o o r i a 
Cas t re j oneS i V a l d e r r u e d a . . . 
M o j ó n de T o r r e - M a l a l a v a , . j c a n u n a y o 
I d e m . I d e m 
B i l s t i l l o s ' O r z o n a g a . 
A Y U N T A M I E N T O 
M o n t e de e n c i m a de l p u e b l o 
V a l ü e a b r í 
á o l a p e ñ a . . . . 
C n m i n a y o . . . 
V e g a de S o t o 
Los L l a n o s . . . 
P e r r e r a s de l P u e r t o . 
I d e m 
I d e m 
Ca m i n o v o 
S o t o 
S a b e r o 
T e r r e n o C o m ú n 
M o n t e de S a n M a r t i n 
La V e g a 
V a l l e de O c e j a 
T e r r e n o c o m ú n 
I d e m 
V e g a m e d i a n a 
Los V a l l e j o s 
T e r r e n o C " i i . ü i i . 
S o l o s z a r r o s . . . . . ' 
T e r r e n o c o m ü n 
Pozo de la Ca lde ra 
F u e n t e f r ío 
V a l d o r é o 
Co l l ada de C a r r o z a l 
Cal le de la A r b e a 
A i b e a 
M o n t é C e r r e d o 
M o n t e O s c u r o 
Las C a n g a s 
T e r r e n o c o t n i i n 
I,a B a r r e r a 
T e r r e n o c o m ú n 
Prado de la M a r q u e s a 
V a l l e ue l os Co res 
E l O n t i u a l 
C u b a y ó i i 
L a s M é d u l a s 
C u l i a y ó n 
Pena do P o o t ó n d e S a f l J u l i á n 
K io D u e r n a 
I d e m 
F u c o - C h i c o 
S o l a r a de las C o l l a d a s 
A g a d á n 
S u c a r t e l n 
C a r n e r o 
UñgaCSos, 
V a l d e r r u e d a 
; I d e m 
I d e m 
I l e m 
! M a t a ] lana 
R e u e d o V a l d e t u e j a r 
I d e m 
I d e m 
i V a d é r r u e d a 
I d e m 
C i s t i e m a 
INTERESADOS 
V i l l a c o r t a . . . . 
San M a r t i l l o 
S o t o 
Ó r t j » 
V e n e r o s 
S o t i l l o s 
S a b e r o 
M o r g u v e j o 
I d e m 
Rod iez fno 
P e ñ e r a s d e l P u e r t o . . 
C i g u e r a 
C a m p o s o l i l l o 
Ideña 
M i l l a i ó 
A v i a d o s 
I d e m 
P r i o r o 
I d e m 
Casare? 
i T o r i e 
¡ M e i n 
¡ I i i en 
I V i l l a V i e j a 
I d e m 
' p u r a d n s e e a 
Las M é d u l a s 
I d e m 
I d e m 
Q u i n t a l , i l l a d e S u m o Z f 
I d e m 
I d e m 
L u y e g o 
V e g i a n i á n 
V a l d e c a ñ a d a 
L i iU iCras 
Saeeda 
S a b e r o y S a n t a O la ja 
I 
V a l d e r r u e d a 
R e n e d o V a l d e t u e j a r . 
V a l d e i r u e d a 
L a E r c i n a 
B o f l a r 
C i s t i e f n a 
I d e m 
V u l d e r m e d a 
Id.m 
R o d i e z u i o 
R e u e d o V a l d e t u e j a r 
S a l a m ó n 
L i l i 
I d e m 
U o d i e z m o 
V ' a l d e p i é l a g o 
I d e m 
P r i u r o 
I d e m 
R e d i e z m o 
A l v a r e s 
I d e m 
Idem 
P r i a r a n z a 
I d e m 
Pa radaseca 
L a g o de C a r n c e d o . . 
I d e m . . .• 
I d e m 
Q - n t i t a i i U l a Scm< zn 
I d e m 
I l e m 
I d e m 
V e g a m i á n 
K s t e b a n V a l i l u c z a 
C a n d í n 
C a s t r i ' o d e C a b r e r a , 
C i s t l e p i ' a 
D. C o n r a d o Q u i u t a n a . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . 
D. E n r i q u e La Gasea . 
E l m i s m o . 
[ E l m i s i n o , 
' E l m i s m o . 
D. C o n r a d o Q u i n t a n a . 
E l m i s m o . 
Ü. A m o n i o Rob les G o n -
z á l e z . 
D. C o n r a d o Q u i n t a n a . 
• M a r c e l i r o B a l b ü e n a . 
» C o n r a d o Q u i n t a n a . 
» J o s é F e r i . á o d e z S o l a r 
» J o s é G r a . L o r e u z a n a . 
E l m i s m o . 
D. T o m a s A l l e n d e . 
• B- n i t.o F e r n á n d e z . 
E l m i s m o . 
ü . R U H M I V á z q u e z . 
» E n r i q u e La G a s e a . 
E l m i s m o . 
ü . R u t i u o de la l o c e r a . 
E l m i s m o . 
D. t i u t í n o V á z q u e z . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . 
Ü. H u f i ' . o de la l o c e r a . 
E l m i s i n o . 
D. R u f i n o V á z q u e z . 
J a m e s M . R e c h k - c . 
E l u n s m o . 
El m i s m o . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . 
D. A i i t o n i o C o n e j e r o . 
El m i s m o . 
E l m i s m o . 
El m i s m o . 
E l m i s ó l o . 
E i m i s m o . 
E l i i i i - : m o . 
E l m i s m o . 
IJ B e n i t o S á n c h e z . 
» Fe l ipe P e r e d o . 
> J u a n l i . " • n g h B r y s o i i 
• S i - r g u i S o t u l o . 
• A o a l i o Dó 'z A c o v e d o 
L e ó n 30 de J u u i o de 1 8 9 9 . — E l I n g e o i e r o J e f e , José R e v i i l a . 
Auilleíieiíi ¡trñvineíñl líi< i,ít(m 
V e r i f i c a d o e l s o r t e o q u e p r e v i e n e 
e l a r t . 44 de la l e y d e l J u r a d o , h a n 
s i d o d e s i g n a d o s pa ra f o r m a r T r i b u -
n a l e u e l C u a t r i m e s t r e i ] u e a b r a z a do 
l . ' d e M a y o á 31 de A g o s t o d o l Co-
r r i e n t e a ñ o j o s i n d i v i d u o s q u e á c o n -
t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : s i e n d o la 
c a u s a s o b r e h o m i c i d i o , Con t ra C a y o 
P r a d a y o t r o s , p r o c e d e n t e d e l J u z -
g a d o do V i l l a f r a n c a de l B i é r z o , l a 
q u e ha de v f l i so e ñ d i c h o p e r i o d o ; 
h a b i e o d o d o s e s e ñ a l a d o los d ías 17, 
18 , 1 9 , 2 0 y 2 1 d é J u l i o p r ó x i m o , á 
| l as n u e v e de la m a ñ a n a , para d a r 
; c o m i e n z o á las ses iones . 
i Cabezas de f a n i í l i i t y v t c i n d t i d 
j D . B e r n a r d o B a s a n t e Y e b r a , do 
i C a c a b e l o s . 
í D . J u s t o V e g a N v i ñ e z , do i t a g a z . 
! D. A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de V i l l u f r a n c a . 
D. J u a n G a r c í a R u b i o , do Q u í n -
t e l a . 
D. M a n u e l A m i g o F o l g u e r a l , de 
C a r r a c e d o . 
D. O l e g a r i o S u á r e z G o n z á l e z , de 
V i l l a f r a n c a . 
D. R o q u e C a m p i l l o D i a z , de Sau 
M i g u e l . 
D. P r a n o i s c o h i e z O s o r i o . d e P rado 
D. S a n t o s S a n t a l l a G a r c i i , de B e f • 
l a n g a . 
ü . Ra fae l C a r b a l l o G o n z á l e z , do 
C o r u l l ó n . 
D I g n a c i o G a r c í a H e r n á n d e z , de 
V i l l a f r a n c a . 
D. J e r ó n i m o G a r b u l l o C a r b a l l o , de 
L a n g r o . 
D. F r a n c i s c o Ga fC ia A l v a r e z , de 
S é s a m o . 
D. R a i m u n d o G o n z á l e z M o r e t e , de 
C a c a b e l o s . 
I ) . P r i m o V a l l e D i f i e r o , de D r a -
g o o t e . 
D . U a f i c l B a r r e d o . i l f o n s o , do Pa -
r a d a s e c a . 
I ) . V i c e n t e i ' e b r a G u e r r e r o , de 
V l l l a m a t t i u . 
D . G a b r i e l G ó m e z B e r l a n g a , de 
V e g a de E s p i n a r e d a . 
D . T e l e s f o r o N ú ñ e z A n t a , de 
A g u i a r . 
D . R o m á n A l o n s o A l o n s o , de Pe-
r a n z a n e s . 
Capacidades 
D. A ñ t o r o C h o m o r r o P e r a l , d í 
P ó r t e l a . 
0 . P e d r » C í i l v o l í e ^ u f o , ( lu V ü i t t -
ffisuia, 
D. Junq i i iO V a l C i i f c o l L a g o , de 
Ídem. 
D. J u a n g a f . t a l l o Pérez, dé S a n -
cedo. 
D. P o l i s U u d r i g u e a l ' é f c ü , de Sé 
samo . 
D. L u c i a n o A l v a r e z Ú i f i e i r o , de 
VllladepaluS. 
D. S e n f i n Ca la C h i c a f r o , de C a -
cábe los . 
D. Ba l t a f i a r C o r r e d e r a N o v o , da 
H o r n i j a . 
D. Cei'.ón E s p i n o s o , d e VUUftnact 
1), Ü o i u i i g o G u r c i a U a r e i a , da 
D. S i x i o L ó p e z l í o d r i i f n e z , dé 
B u r b i a . 
Ü . A n t o u i u O a r c i a [ ' ' é rnández , de 
1,uf io. 
D A m o n i o T e r r ó n t i o d r í g u e ü , d e 
l ' abero . 
D. José S a n t i í i P i ñ e i r o , de C a r r a -
c é d e l o . 
D. J u a n ü f t r e i a G a r c í a , de O t e r o . 
D. Ü a r i o L a g o Pére?., de V i l l a -
f r a n c a . 
eüPEttNUMER/liÜOS 
O a l m s dé f u m í U n y t r e í n d a d 
1). E d u a r d o RéOones, de L e ó n . 
D. E u g f t n i i i P i f ó t i , de i d e t n . 
D . A n t o n i o C a r r i l l o L l a m a s , de 
í d e m . 
D. B e n i g n o G a r c í a S o l i s , de i d e r n . 
Oapaei i int les 
t>. S a n t i a g o G u i s á n . de L e ó n . 
D. A r t u r o ( i a l l e g o l l o d r i g u e z , dé 
dé í d e m . 
Lo q u e M h a c e p ú b l i c o e n es té 
BOLBTÍN OFICIAL en c u m p l i m i e n t o de l 
a r t . 48 d n la c i t a d a l é j ' . 
L - ó n ü a de A b r i l de I 8 9 Í 1 . — E l 
P r e F i d e n t e . G f a t o de l C o l i a d o . 
Z O N A D E R E C L U T A M I E N T O D E L E Ó N , N Ú M . 30 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o en es ta Z o n a l as c a n t i d a d e s s o l i c i t a d a s de la C o n a í -
eiórt l ' q u i d a d n f f t de la Ca |a g e a o f a l de U l t r a m a r pa ra s a t i f f a c e r l a s S i n d i -
v i d u o s r e p a t r i a d o s de Ü l t r a r n a r q u e se e s p r e s a n en la s i g u i e n t e r e l a c i ó n , 
Con a r r e g l o ¡i la Real o r d s n de 2 2 do S l a y o ú l t i m o ( D . O , n i h u 1 1 0 ) , q u a -
dar i t a b i e r t o e l p a g o des l é e l d i a 10 d e l a e t a t l « u l a C. i fa de la m i s m x t 
Clases 
Cabo 
S o l d a d o 
I d e m , 
M e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
KOMBliRS 
R a i m u n d o G a f e í a A l v a r e z 
J o a q u í n de L e r a A l v a r e z . . . . . . 
B a l b i n o A r i a s G a r e i a . . . 
S a u t i i . g o S i e r r a A l v a r e z 
L u c a s R a í m d n d e z A l v a r e z 
K l o r c n t i n i i O t e r u O o n z í l e z . . . . 
¥ » l i s t í n » H n d r i g i i f S ! ] • c ó g n i t o . 
Puntos dondo fssidon 
Chozas d é A b a j a 
V i l l a m o n t á n 
C o m i l ó n 
P o n f e r r a d a 
I d e m 
Pa lac i os de l S i l 
Vepst dé M f l i a n z a 
Li ' óñ 8 de J u l i o de I 8 9 S . — E I C o f o n e l , L i ñ o M e r i n o . 
I N T E R V E N C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
UELA.CIÓN d e los p a g a r é s de o o m i i r a d n r e e do b ienes d e s a m o r t i z a d o s c u y o s v e n c i m i e n t o s c o r r e s p o n d e n a l mes de A g o s t o p r ó x i m o , q u e se i n s e r t a e n e s t a 
p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s ; A q u i e n e s se a d v i e r t a q u e t r a u s c u r r i d a la fecha de l v e n c i m i e n t o r e s p e c t i v o q u e d a r á n 
d e s d ^ l u e g o ¡ o c u r s o s en e l 1 por 100 m e n s u a l de i n t e r é s de d e m o r a y e n el a p r e m i o c o n s i g u i e n t e , en ¡su c a s o : 
S.OR'S 
S . 0 8 8 
8.U9U 
8 . 1 1 » 
84: i 
m 


























N O M B R E D E L C O M P R A D O S 
D. F e r n a n d o E s t r a d a 
G a b i n o A l o n s o , 
G r e g o r i o F e r u i í u d e z 
Ai g o l F l ó r e z 
A n g t 1 M o r a 
m i s m o 
Pedro Pérez F a l a g á n 
m i s m o 
N i c o l á s C a l w r o 
m i s m o . 
M a n u e l S a t u é C a b e l l o 
m i s m o 
G u m e r s i n d o G o n z á l e z 
m i s m o 
P e d r o S a i i t o e M a r t e 
m i s m o , 
B e r n a r d o Pé rez 
m i s m o 
m i s i n o 
m i s m o . 
M a n u e l F e r n á n d e z • l U i f u e n t n 
m i s m o I d e m 
A y u n t a m i e n t o de T o r e n o . . . . 
A y u i . t a u i i e i i t o de V e g n de E s p i n a r e d a 
A y u n t a m i e n t o de Las O m a f i a s 
A y u n t a i n i e u t o de 
. lose G a r c í a R u b i o 
m i s i n o 
mismo 
miMno 
A y u i i t a m i e u t o de 
Avuntaii'ipijt.o íl*» 
SD V E C I N D A D 
L o r e n z a n a 
V l l l n l o b a r 
L e ó n 
Vülarriu 
H u e r g a d o G a r a v a l l e s 
tlem ~ 
Itivas 
I l e m 
l í o s t i ' i l l o do las P i e d r a s . . . . 
I d e m ; 
Pa lac ios de l a V a l d u e r u a . . 
I d e m 
Leo 
M e t a 
G o f v i l l o s 
I d e m 
L o r d e m a n o s 
M e m 
M e m . . . 
I d e m 
I d e m . 
V i l l a n u n v a de J a m u z 
M e m 
I d e m 
I d e m 
Fa b e i o 
La Pola ' . 
R ú s t i c a 
M e m . . . 
M e i n . . . 
I d ^ m . . . 
I r em 
I d e m . 
I d e m . 
M e m . 
M e m . 
M e m . . 
I l e m . 
M e m . 
I l e m . 
I d e m . 
I d e m . 
M e m 
M e m . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . 
I d . ' t t l . . 
I d e m . 
I d e m . 
M e m . 
I l e m . 
M e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
M i ' m . 
I d e m . 
M e m . 
I l e m . 
Su procedencia 
Cle ro 
I d e m 
M e i n 
I l e m 
.'0 po r 100 de p rop ios 
80 por 100 de i d 
•M po r 100 de i d 
80 po r 100 de i d 
•¿0 p n r 100 de id 
80 po r 100 de id 
•iO p o r 100 de i d 
80 po r 100 de i d 
0 p o r 100 de i d 
80 po r 100 do i d 
() p o r 100 de id 
80 p o r 100 de id 
•¿0 po r 100 do id 
80 po r 100 de id 
•M p o r 100 de i d 
80 po r 100 de i i 
W p o r 100 de i i i 
80 p o r 100 de id 
•iü p o r 100 de e x c e p c i o n e s . 
¿0 por 100 de i d 
•JO por 100 de id 
•») por l o o do id 
•¿0 po r 100 de p r o p i o s 
80 po r 100 do id 
.'0 por IO0 de id 
80 po r ¡00 i le i d 
ü u p o r 1 0 " d « i d 
•¿O p .r . 0 0 de id 
Fecha 
del venci iaiénto 
18 A g o s t o 1899 
18 — — 
I I — — 
VS — — 
•¿8 - — 
'¿•á — — 
5 — — 
10 — — 
10 — — 
18 — — 
78 — — 
30 — — 
80 — — 
.•¡0 — — 
:<o — — 
16 — — 
35 10 
1 . 0 2 0 10 
100 10 
2 1 0 , 
•210 18 
8 4 0 7-2 
afi2 50 
1 .010 t 
600 . 
2 . 4 0 0 0 8 
í tóf i i 
2 . 1 0 4 > 
9 0 0 > 
3 . 6 0 0 > 
4 0 1 i 
1.6U4 > 
24 8 0 
99 Ü0 
158 4 0 
633 60 
186 8 0 
7 4 7 2 0 
302 > 
184 40 
158 8 0 
100 > 
3 2 0 04 
1 .280 16 
•200 0 4 
8 0 0 16 
U81 » 
166 13 
U ó a l . " de J u l i o de 1 8 9 9 . — E l I n t e r v e n t o r , S a n t i a g o l i —V.* B.*: E l D e l e g a d o de H n c i e n u a , P 0 . , H e r r e r o , 
AYUNTAMIENTOS 
A l c a l d i é c o n s t i t u c i o n a l de 
l i l l a s a í n r i c g o 
K n la S e c r e t a r i a de este A y u n t a , 
n n e n t o y p,,r e s p a c i o de o c h o d ías 
•"e h a l l a * de m a n i f i e s t o e l f e p a i t i -
m i e n t o de c o n s u m o s , c o n f e c c i o n a d o 
Para e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1899 d 
1900. Los e . M t r i b u y e n t e s q u é se 
erean p e r j u d i c a d o s en s u s c u o t a s , 
^on a r r e g l o a l t a n t o p o r 100 c o n q u e 
na sn l i do g r a v a d a la u n i d a d , p u e d e n 
' ' e n t r o de d i c h o p l a z o e n t a b l a r las 
' e c l a m a c i o n e s q u é v i e r e n c o n v e n i r * 
'a , pues pasado y a n o s e r á n o í d a s . 
V i l l i i s a b a f i e g o á ü de J u l i o dé 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , T o m á s G a i c i a . 
A l c a l d í a c q i m i l u c i o n a l de 
B o U a f 
Se h a l l a n f o r m a d a s las c u e n t a s 
m u n i c i p a l e s de esté- A y u n t i m i e n i o 
c u r r e s p o n d i e u t o s á los a ñ o s econó 
m i e o s de 1 8 8 2 - 8 3 , 1 8 8 3 - 8 4 , 189( ; .97 
y 1897-98 y e x p u e s t a s a l p ú b l i c o en 
I r S e c r e t a r i a de l A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de q u i n c e cl ias, Con e l fin do 
q u e t o d o v e c i n o p u e d a e n t e r a r s e de 
las m i s m a s y h a c e r las r e c l a m a c i o -
nes q u e Crea j u s t a s ; pasado d i c h o 
p l a z o no se rán o ídas . 
B o ñ a r 2 de J u l i o de 1 8 9 9 . — E l A l -
c a l d e , E m i l i o U u i l n g ü e z . 
* # 
Se h a l l a n t e r m i n a d o s y e s p u e s t o s 
a l p ú b l i c o éu la S e c r e t a r í a de éste 
A y u n t a m i e t l t o , p o r e l p l a z o de q u i n -
c e días, los r e p a r t i - n i e n t o s de la r i 
queza t a r r i t o m l , p e c u a r i a y u r b a n a 
Correspondientes a l aun e c o n ó m i c o 
de 1899 á 1900 , y d u r a n t e d i c h o p l a -
zo p u e d e n los i t i teresados e x a m i 
l i a r l o s y p r e s e n t a r las r e c l u m a c i o -
nes á q u e h u b i e r e l u g a r , Con a r r e -
g l o a l a r t . 7 3 de l R e g l a m e n t o de 30 
de S e p t i e m b r e de 1885 
B o ñ a r 2 de J u l i o de ¡ 8 9 9 . — E l A l -
c a l d e , E m i l i o K o d f i g ú é z . 
A l e a / d í a c o n i l i l u c i o n a l tU 
P r a d o 
Se h a l l a v a c a n t e la S e c r e t a r i a de 
és te A y u n t a m i e n t o po r r e n u n c i a d e l 
q u e la d e s e m p e n a h a . c o n la d o t a c i ó n 
de 3 0 0 pese tas , p a g a d a s po r t r i m e s -
t r e s v e n c i d o s de los f o n d o s n i u n i c i • 
pales c o n la o b l i g a c i ó n de d e s e m p e -
í h r t o d o s los c a r g o s a n e j o s á la S e -
c r e t a r i a , t a n t o o r d i n a r i o s c o m o e x -
t r a o r d i u n r i o s . L a s s o l i c i t u d e s se p r e -
s e n t a r á al S r . A l c a l d e en el t e r m i n o 
de q u i n c e d i a s , á e o n t n r desde la i u -
s e i c i ó n en e l í íoí. f iTir í OFICIAL dé l a 
p r o v i n c i a . * 
P rado 2 de J u l i o de 1 8 9 9 . — E l A l -
c a l d e , M a r t í n R u d r i g u e z . 
A fraldia c o n s t i t u c i o n a l de 
V i l l a m a r t i n de t ) . Sünc/ io 
H a b i e n d o t e r m i n a d o e l C o n t r a t ó 
Con e l f a r m a c é u t i c o p a r a e l s u m i -
n i s t r o d e m e d i c a m e n t o s a l a s f a m i -
l i a s pobres de es te d i s t r i t o , e l A y u n -
t a m i e u t o de m i p r e s i d e n c i a a c o r d ó 
a n u n c i a r la v a c a n t é de l a m i s m a p o r 
t é r m i n o do q u i n c e d i o s ; a d v i r t í e n d o 
1 1 : * ' 
q u e el a g r a c i a d o d e s e m p e f i s r i es te 
estfgo po r t é r m i n o de dos a f i o s , e o n 
la g r o t i B e i i C i ó n df l üO pOíBtas a n u s -
lés , p a f u d a s de loe f o o d o s m u n l e l -
pb le í i . y eon la o b l i g i i c i ó t i d s s u t n i -
B i s t f a f m e d i c a m e n t o s p a r a d ioc iFé is 
f a m i l i a s p o b f e s . 
D u n i f . t o Ids q u i n c e d ías f e f e r l d o s , 
q u e ( l a f i i n p r i n c i p i u desde q u e este 
BB i i t iB io apa rezca i n s e r t o en e l BO-
LETÍN OFICIAL, los a s p i r a n t e s p r e s e n -
t a r á n «us i n s t a n c i a s en la S e c r e t a r í a 
d e l A J U n t a m í e t i t o en p a p e l c o r r e s • 
p e n d i e n t e . 
V i l b . m a r i i o de D. S a n c h o 8 de 
J u l i o de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , I s i d o r o 
V l l l a f a í i e . 
A k a l d í i : c o i i s t i M í o M l a'e 
Ltttjxíiui dé Ñer iHUos 
Se l i n l l i i n de manl f inMo en la Se» 
c r e t a r í a de c f t e A> u n t a m i e n t u los 
repaf t imteutoF de coi1 .«unios y a r h i = 
tr i< s ¡ j i u n u - i p a l e s . á fin oe q u e en el 
p l s z o de nClio diiie. c o n t a d o s desdo 
l a i r . s e r c i ó n de l p r e s e n t e en el HULE 
TIN OFICIAL de la p r o v i n e m , p u e d a n 
e x a i i i i i . a r l o s l o s c o n t r i b u y e n t e s y 
p r e s e n t a r las l e c l a n i a c i o ñ r s q u e 
c r e a n C n n v c i ' i e n t e s ; p n e s pasado d i» 
Cl in p lazo no s o n i n aiifl-ntidi-S. 
L a g u n a d« N e g r i l l o s 1 de J u l i o d e 
1 8 9 9 . - E l A l c a l d e . P. 0 . , I s i d r o 
t l g i d o s , 
D . F r a n ñ i s i ' o O r d ó f i c z K c f n á n d e z , 
S e i - f c t n r i o de l A y u n t a m i e n t o de 
!.a Pola do C in rdón . 
C e r t i f i c o : Q u e al f o l i o 46 de l l i b r o 
de a c t a s de la J u n t a m m i i c . i p n l d e 
este. A y u n t a m i e n t o se h u l l a l a q u e 
Cop iada dice, a s i : 
• E n la v i l l a de I.a Pola de O o r d ó o , 
¡i 10 de . I o n i o de 1S99. R e u n i d o s e n 
ses ión e x t r a o r d i n a r i a , p i -ev ia c o n -
V o r a t n H u , los S res . C o n c e j a l e s y 
asoc iados q u e se e x p r e s a n , ba jo la 
p r e s i d e n c i a de l S r . A l c a l d e D. J u -
l i á n A l v i r e z M ' i ' aOda. po r el i n f r a s -
c r i t o S e c r e t a r i o s« d i o l e c t u r a a la 
H e a l i i-den n r e . i l M - leí ha M d c M a r -
zo de 18:10.á la d e ñ d e A b r i l de I K 8 9 , 
á la q u e ó:-la d e c l a r a v i f í f i n t e de 'A 
de A g o s t o cíe igHK y :i la de 8 2 de 
F e b r e r o de IKHa. Y ei l e r a d o s los 
c o i ' C i i r i e i . t e ? , c - coufi.rniidad ¡\ lo 
p r e v e i idr. en la r e g l a p r i i i i e r n de la 
d i s p v p i r u m F ^ ^ m o i a de d i c h a I t e a l 
o r d e n ( ' e . ' i de ÜÍIOSIO de 1 8 * 8 , p ro 
Cedit HUÍ :i r e v i s a r e l p t e s i i p u e s i o 
o r d i i a r i o p i r a e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1899 a 1900. á l i n no m t i o d u c i r en 
el m SMIO t i ih.s ht i ; c('( mías (juc 
s i n p e r j u i c i o do l..s s e r v i c i o s se p u -
d i e r a n l e a ü z a r , y i o r e s u l t a n d o p o -
s ib le n i i c u : , a p o - lia]lar.--o a j u s t a d o 
d i c h o p r e s u p u e s t o en u n t o d o á las 
Beoes i i r .des do !; i l o c a l i d a d , la J u n -
t a m u n i c i p a l , r a t i f i c a n d o su a p r o b a -
c i ó n á la i n t i d i d a d de i n f í i e s o s en la 
c a n t i d a d <jue a p n ' e c e n c o n s i g n a d o s 
de ' - ' .L 'ós ¡ icfeta. ' - '4ñ c é n t i m o s , y los 
g a s t o s m la de 15 90:1 pesetas 50 
c é i i t i i i i n s , por lo «jui : a p a r e c e s u b -
S i s t e n t e u n d é f i c i t do :¡.(¡4r> pese-
t a s ñ c e n t i m u s , a pesar de q u e en \ m 
i i io - r . sos se. l ian c o n s i g n a d o c u a n t o s 
r e c u r s o s a u t u r i z a n las l e y e s v i g e n -
tes Y c o n s i d e r a n d o q u e el m e d i o 
p a r a c u b r i r l o m e n o s g r a v o s o a l v e -
c i n d a r i o será e l de e s t a b l e c e r u n a r -
b i t r i o e x i r a o r d i u i i r i o s o b r e a r t í c u l o s 
n o c o m p i e u d i . i o s en la t a r i f a g e n e -
r a l de c o n s u m o s , po r u n a n i m i d a d 
a c u e r d a n : 
1.° Q u e se p r o p o n g a n al G o b i e r -
n o los r e c l u s o s e s t r a o r d i i i a r i o s c c m -
p f e u d i d o s en la s i g u i e n t e t a r i f a de 
a r b i t r i o s : 
A R T Í C U L O S Unidad 
pfeeia 
uBidait 
P a j a de c e r e a l e s . . . . 100 b l o g s , . 
L e n a de t o d a s c lases 100 í d e m , , , 
a . " Q u e so c t t m p l a eon l o m a n -
dado e n la r e g l a s e g u n d a de la Rea l 
o r d e n de 8 de A g e s t o de I S / S , r e -
m i t i e n d o a l S r . O u b e r n a d u F de la 
p r o v i n c i a p a r a s u i n s e r c i ó n en e l 
BOLETÍN I-FICIAL c o p i a l i t e r a l de es te 
a c t a , q u e a d e m a s l u de fijarse a l p t i -
n l i c o , y t r a n s c u r r i d o e l p lazo a q u e 
se re f i e re la reg l - i c u a r t a se m a n -
den á d i c h a a u t o r i d a d los d o c u m e n -
tos á q u e la r e p e t i d a r e g i a c u a r t a se 
C o n t r a e , para q u e p r e v i o s los i n f o r -
m e s p r e v e n i d o s en la q u i n t a t e u g n 
a b ien e l e v a r l o s a l Excttui. S r . M i -
n i s t r o de la ü o b e r n a c i ó n . Con lo q u e 
Se d i o por t e r m i n a d a la s e s i ó n , q u e 
firman los se f i o res c o n c u r r e n t e s q u e 
s a b e n , de q u e C e r t i f i c o . » 
As i c o n s t a ; y pa ra s u i n s e r c i ó n 
en el BULETÍN ó n e u L de 1» p r o v i n -
c i a , á fin de q u e los i n t e r e s a d o s p r e -
s e n t e n en el t é r m i n o de q u i n c e d ias 
las r e c l a í t i a c i o u e s q u e Crean j u s t a s , 
e x p i d o la p r e s e n t e , v i sada po r el se 
ñ o r A l c a l d e , q u e firmo en La Pola 
de G o r d ó n á l ( j de J u n i o de 1 8 9 9 . — 
F i a n c i sco u r d ó ñ e z . — V . " B . "E1 A l 
c a l d o . J u l i á n A . M i r a n d a 
J U Z U A U U S 
D I n d a l e c i o F e r n á n d e z L ó p e z . J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o 
de S a l i i i g i i n . 
Mago s a b e r : Q u e p a r a la e x a c c i ó n 
de las Costas i m p u e s t a s a l e o i . f l ' ado 
en el p e n a l de Ide l i l l a A t n u a s i o Le ra 
d e l V a l l e , en c u a n s a q u e se le s i g u i ó 
en este J u z g a d o por e l d e l i f » de p a -
r r i c i d i o , he a c o r d a d o en el e S p e d i e n 
t e de ' . ' p rem io f . o w a d n n i e tec to s a 
c a r a t i - r c e r s u b a s t a p ú b l i c n . s in s u -
j e c ó n á t i p o , los b i e n e s e m b a r g a d o s 
á d i c h o c o i finado q u e son los q u e 
:i c o n t i n u a ! i ó o se. e x p r e s a n : 
F inc tm emburgutias 
U n a t i e r r a , en t é r m i n o de Vu ldos -
cap i i ; tasada en 14 pesetas . 
O t r a , á !.: a l a m e d a ; tasada en 15 
pese tas . 
O t r a , en d i c h o t é r m i n n ; tasada en 
40 pese tas . 
O t r a , í-n t é i m i i o de és te , q u e de 
m i i n i u i u i M o n j a u c i a l ; t asada e n '^b 
pese tas . 
O t r u . en d i o l i u t é r m i n o , q u e l ia 
n i a n M i l a g r o ; tasada en 14 pese tas . 
O t r a , a l O n c i l , t é r m i n o de é s t e ; 
t asada en I b pese tas . 
O t r a , e n t é r m i n o de í d e m , q u e l l a -
m a n a l t o d e O u c a l ; t asada e n 30 p e -
s e t a s . 
O t e a , en t é f m i u o de í d e m , q u e d e -
n o m i n a n E s c a d o s i ' ; t asada en I b pe-
se tas . 
O t r a , á la m i s m a veo-a, t é r m i n o de 
i d e m ; tasada e n '¿0 pesetas . 
O t r a , ¡i las . f i n e s a s , t é r m i n o de 
í d e m ; tasada en l ó pesetas . 
O t r a , :i la S e n a r a ; tasada en 7 5 pe-
s e t a s . 
O t r a , á la e r a d e a r r i b a , t c v t n i u o 
de és te ; t asada en 13 pese tas . 
O t r a , en d i c h o t é n n i t i o y p a g o ; 
tasada en 13 pese tas 69 c é n t i m o s . 
O t r o , en t é r m i n o de Mozos , q u e 
l l a m a n la C a ñ a d a ; tasada en 30 pe-
se tas . 
O t r a , en d i c h o t c r i í i i n o de M o z o s , 
q u e l l a m a n C a ñ a d a ; tasada e n lf> 
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Otra» en t l i c h u t ó r i i u u o , q m i (]eEia= 
ffiiii&u O l m ^ i i o ; t i t ^ü ' l a en l ü p e ^ e t f t á . . 
U u ¡ ) fa i io t en t é r m i n o de (?§re p i i g= 
b l o d t ) Vu ldescap í ) ; t asado en SO p e -
§era§. 
U n a t i f i f f í i , ót i riieh < t é f f ñ i n o , q ü f i 
l l : t m a n a h i m o r i n ; tneuda en 50 p e * 
se tas 25 C é n f i i t i n s 
O r f a , a l e a m i ' i o di» V i l l í i í i a p á f i . 
tértii iDO de é ^ t a ; tasuda eü 14 p e -
ge tae . 
O t r a , «n t é r m i n o de i d e m , q u é l i a * 
m a n C a u a b ü l ó u ; tasüda eu 10 p e * 
s e t a s . 
O t f ; i , á V a l d e a i í ü ^ s , t é f f a i ü o dé 
i d e í n ; t asada en 10 ( n a u t a s . 
O t r a , eu ÍIHÍIIO t e r m i n o , q n e l i a * 
í i i au de las v i ñ a s ; t apüda en 45 pe» 
sec; is . 
O t r D , á los Melf?iireí!, t é r m i ñ e de 
e s t e ; t asada en l ó pt'PetHS 20 c e a -
t i n t o s . 
Ot i 'H , e í i t é r m i n o de id ( * tn . q u e H a * 
füan Mt- june;* ; t í .padn en H0 pese tag . 
Q r r a , en t é mmi» V f i i d i ^ c a p a , 
do l i a m a i i M a t a du l D u r m ; t asada e n 
30 pese tas . 
O t r a , ¡i la r e g u e t » de l p ^ z n , en e l 
m i f i m » té íT í i ino; tüH.-nií! e i i « iOpesetas 
50 oé i - t i r r i us . 
O t r a , á l a i l - i f » de l l i u r o , en e l 
m 'iS'iio t é r m i n o ; l i l a i l a en l ü p e -
s e t a s . 
O t r a , en M o n j ^ n c i " ! . en el ttiigmo 
t é r m i n o ; t a s ó l a f n ñO p e s e t a s . 
O t r u , en d ' c h o t é r u r m ) y p a g o ; 
t asada en o0 pe -e tas 70 ( '6 i . t im< ^. 
O t r a , a l M'íag-rt», l e r m i n u de i d e m , 
tnsstda en 30 pc^et^í--. 
O i r á , en d i c h o t é r m i n o y p a g o ; 
t asada en 10 p f * t a s . 
Ot i-; i , en d u d i " t é r m i n o , q u e 11a-
m a i i í ' i f ó í i ; t i -sada oí 'JO pi-s^taR. 
Ot i-a , a l V\ \ 1»- e j o . t é i m11.o de 
í d í ' n . ; tasada en ^ 0 p e s e t - s . 
O t i a , a l a l t o de l O u c a l , t é r m i n o 
d i ; ' d e n ; ; tas í ida c M(t pn.tetuF. 
Or i a , ¡«I c¡ n i | n - no 1¡. vef ra , t é r m i -
no de i d e i r ; u ^ a i l » en IDO p a u t a s . 
í ' t . í f i . en IIK l i o K'i'M'ií í), q u e 11a-
n .a i , í i e s a s ; U s í d;. en \M) pe.S' t as . 
O t r a , en d u l i o t e r n n n i ' . q u e l la-
m a n l ieneg-- . ; t a ' a d , . en 'Ah pese tas . 
O t r a , ¡l la t*u*»s.t,i dv V i i i a c e r á n , 
t é r m i n o de é s t n ; lasat ia e¿) 50 pestí • 
tas '25 eé i ' t i : jM-s. 
O t r a , en t e r m i n o de i d e i r , q u e 
l l a m a n fiin-Pta de V i l l a e o r á n ; t asada 
e n ' l h pepe tas . 
O t r a , en d i e h o t é r m i n o , q u e Ha* 
m a n V a l d e a g u n s ; tap-ada e n U4 ¡ ie* 
ge t as . 
O t r a , en t é r u i t m de éRte, q u e Ha-
m i t ñ la-s Cadeij¡<í*; t acada en 15 p e * 
se tns 50 c é i - l i n OP. 
O t r ; ' . á la c u e s t a de V i l l í i c o r a n ó 
L'adeitaí: ; t a s . d a cu 15 pese tas . 
O t r » , en t é r m i n o l ie i d e m , ¡i S a n 
M i l l á n ; t asada en H0 pesetas . 
O t r a , á A z u e l a , t é n n u - o do i d e m ; 
tasúda en 45 peset.ss í¿0 Pé i i t i f f i o s . 
O t r a , e n ttl ü i ü m o t é v m i i j o , q u e 
d e n o m i n a n U a p u s e r a e ; t asada c u 10 
pese tas . 
O t r a , á la era de a r f i b u , e í i e l m i s -
ino t é r m i n o ; t usada en 50 pesetat í 
lv> c é n t i m o s . 
O t r a , eu d i c h o t é r . t u ' nó , q u e l l a -
m a n a l t o do L i s t e r o ; tasada eu 15 
pese tas . 
Ü ñ p r a d o , a l a P a f r a , t é r m i n o d e 
ém\ t a s a d » en hO pese tas áft eéí í -
O t f f l p r í i d o - l i i t e r t a . a ¡a f i i e f j t e . 
t é r n u f l ó de é s t e ; tasado e n '¿5 p g -
s o t a s . 
U n a t i e r r a , eu t é r m i n o de í d e m , 
q u e i l a n i a ñ f e i ü e l o ; t acada e u 40 
peser.»« 75 c é n t i m o s . 
O t r a , ií i i is í%osadii!os, l é r í n U i o de 
V e l i l l a ; t üssda en 00 pese tas . 
O t f í i . i i la Ci ' f iada de l m o n t e , t é r -
B l iSo dé Va ldesCapa; taáada e n 40 
pese tas . 
O t r a * q u e l l a m í f i el h o y o de las 
v i f i a s ; tacada en 15 p e s e t a s . 
O t r a , a ! Moí) ¡Hí iCÍa l . t é r m i ñ ó de 
d i c h o ValdCc-eapa; t asada e u *J0 pé» 
s e t a s . 
U n a e.tFü, en el ea^tíe de es t f l pUe* 
b l o de V a l d e s c i i p a . ü la c a l l e de la 
I g l e s i a , s i n n ú m e f o ; t asada ub 800 
pes f i t j i s . 
U n a t i e r r a , h M¡>t¡¡ í í ^ p i n e s a , t é f -
ffiiüo d e ! r e fe r i do p u e b l o ; t u s a d a e ü 
15 peseta? 40 c é n t i m o s . 
C u y o r e m a f e . q u e Í ITA s i í í n i l t á n e o 
60 es te . íuztfaiKi y eti e l m u n i c i p » ! 
de V i l l a z a i j f t o , t e n d í á l u g a r el día ID 
de J u l i o p i o X i m e , a las o n c e de la 
Enauaca ; y i l \ u u e n d o s e q o e para t o -
m a r p a r t e eu I» s u b a s t a rieberiin 
fi'Ji s i g n a r p r e v i a m e n t e l.-s l i c i t a d o -
f p s e l 10 poi- I 0 u de la t- s a c i ú n dada 
á los b i enes ; h» ( "é i . dose c u i i s t a f que 
las fincas n c s c r t U s se .^i iemi :í p ú -
b l i ca s n b a s i a s u p l i r p r e v i a m e n t e 
la f a l t a de ( í t n ' o s de p rop iedu r l 
D a d o e u S h . i g ú u '¿A d<> J ü n i o 
de 1890. — I t n a . - c i " F e r m i i . d e z . — 
P. S. M . , A n t ' i i . r o F. v i . n i ene f í n . i . 
A N U N í J U i ó O F I C I A L E S 
L). José Cor iMs Caz . - r ía . p - i m e r T e -
n i e n t e de l K e g i n i i e n t o I i . í ' . i i t . ' - [ i : i 
de I í i : r y " S . r u m . 3 6 . y J u e z i n s -
t r u c t o r de) e x p e d i e n t e s c g u i i l o de 
u iL ien de l S r . Coro» el .<el m ' . imo 
c o n t r a e l so ldado H o q u e Cauca 
P u y a por la f J t a g - iave de p r i m c -
t í i desercu'Mi 
Por l'i p i v s e e t e r e q i r s i t n r i a l l a m i , 
c i t o y t m p b zo al í -o ldado de la 1 . ' 
C o m p í i f u a d . ' | ^ " B a t a l l ó n de (S lc 
U' g i m i e n r o K. q i i " ('» uea P u v n , n u -
t u f a l d e T t d o x . p i o v i t i c i i . de Mtí l \iw 
II j o de .^el iüvhian y de M i c a e l a , de 
*-í0 nn< s de ed: ¡u , es tado s o l t e r o ; c u -
f ias señbt : n e r s o i i i i l e s s o n las .«ILTUÍOÍI-
t e s : pe lo cas i i i ñ ' » . ce jas a l p t ' í o . njun 
p a r d o s , n a r i z u ' g u l í t r . barba nac ie t . -
te , h- ca i e m u l a r , [•olor i r i g i i ' í j o y 
de 1.580 ii iell-np: de e s t a t u r a , para 
q u e c u el p rec iso t e n m i i o He t ie i r>ta 
d i a s , e u n t a d i s i i csde la p u b l i c a e i ó i i 
de esta n q n - s i t o r m en el BI-UÍTIN 
OFICIAL de e^t ' i p r<-v i i - c i ; . , n - m p a -
rezca á m i d i spns i c i ó r i en el cu r i r t c : 
de la K á b n e a d e l^eón pa ra re>*poi» 
d e r á l os c a r g o s q u e le r e s u l t a n ei ; 
e l e x p e d i e n t e que se le ir s t r u y e po; 
d e s e r c i ó n ; b a j o a f ie te b i u i e i i t o d'1 
q u e si no c o t n p a r e c e e i i e l p lazo l i j a -
do s*'fá d e c l a r a d o r e b e l d e , p a r á t i d o -
le e l p e f j i i i c ' o ( jue h ^ y a h i g M ' . 
A su vez . en n o » , le e de 3. M - ' , ; 
Rey ((,». 1) t í ), e x h o r t o y r e q u i e r o 
á t o d a s líiH : i u i .o r idade« , t a n t o c i v i -
les doíTio m i ü t . res y de la po l i c ía ¡u -
dicinl para q u e p r a c t i q u e n ae t i va -
d i l i g e n c i a s en b u s c a de l lefer id.1 
s o l d a d o d e s e i t o r í í r q u e Cauca Puy : i . 
y caso de ser h a b í a n l o r e m i t a n 
c lase de p i o s o a l c u a r t e l d e l ; ' l ' : 1 
b r i c a y á m i d i s p o ^ i c i n n , pue.5 ¡lfi| ',' 
t e n g o acordado eñ d i l i g e n c i a de est' ' 
d í a . 
Dada en Leó t i á 2 de J u l i o d c l * ! , : l -
— J o s é Ooi i ' i ig. 
I iñp. dé la 3)iputneiófi próví»ci«l 
